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近年来，我国高等教育事业逐步从精英教育转向大众
教育，在本科扩招的基础上，研究生也在逐年扩招，据中国
教育统计公报统计，2007 年全国招收研究生 41． 86 万人，
2008 年全国招收研究生 44． 64 万人，2009 年全国招收研究
生 51． 09 万人，2010 年全国招收研究生 53． 82 万人。截至
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